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Özet 
 
Ilgın bölgesinde (Konya); Paleozoyik metasedimanterler, bunlar üzerinde uyumsuz Mesozoyik 
metasedimanterler ve metavolkanikler ve tüm bunları açısal uyumsuzlukla örten Neojen çökeller ve 
alüvyon yer alır. Çalışma alanının genellikle batı ve orta kesiminde yaygın olarak izlenen 
Paleozoyik topluluğun kalınlığı 1000 m’ye kadar ulaşır ve çakıltaşı, kumtaşı, silttaşı, kiltaşı, kireç-
taşı ve kuvarsitlerin metamorfik türevlerinden oluşur. Mesozoyik topluluk tabanda metakonglomera 
ile başlayıp üste doğru daha ince taneli ve nihayet karbonatlardan oluşan metasedimanterler ile 
bunlar arasındaki metalavlar ve metatüflerden oluşmaktadırlar. Mesozoik topluluk içindeki 
metavolkanik kayalar, yüksek-K’lu riyolitlerin düşük derecede metamorfizmaya uğramış lav ve tüf-
leridir. Bunların mineral bileşimi; %75-80 matriks (ince taneli kuvars, K-feldspat ve serizit) ile 
%20-25 oranındaki fenokristallerden (kuvars, K-feldspat,Or94-97, Ab2-6An0-0.74,kalıntı sanidin ve 
albit) oluşur. Matrikste serizitleşme, feldspatlaşma ve silisleşme belirgindir, birincil doku ayırt edi-
lebilmektedir. Yüksek-K’ lu metavolkanikler (K2O: % 7-11) kalkalkali karakterlidirler. Nadir toprak 
element dağılımı; (La/Lu)N: 0.87-215.54 ve (Eu/Eu*)N: 0.0024-0.23 aralığını (negatif Eu anomalisi) 
verir. Paleozoik metamorfik grupta kloritoid ve stilpnomelanın varlığı ve Mesozoik metamorfik 
grupta bu minerallerin olmayışı metamorfizma derecesinin alttan üste doğru azaldığını gösterir. 
Muskovit K-Ar değerlerine göre (Paleozoyik metamorfik grup örneği: 96.9±1.4My, Mesozoyik me-
tamorfik grup örnekleri; 70.2±1.0My, 65.6±1.0My ve 64.4±1.0My) bölge çok evreli 
metamorfizmanın etkisinde kalmış ve metamorfizmanın son evresi Üst Kretase-Alt Paleosen’de ge-
lişmiştir. Metavolkanik tüm kaya K-Ar değerleri 60.4±0.9My, 62.6±0.9My ve 64.1±2.0My olarak 
elde edilmiştir. 
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Geological setting, petrology and 
geochemistry of metasedimentaries 
and high-K metavolcanics in the north 
of Ilgın (Konya), SW Turkey 
 
Extended abstract 
The Afyon-Bolkardağ Zone is one of the 
metamorphic belts, along with the Tavşanlı Zone, 
Menderes Massif and Lycian Nappes in western 
Anatolia, eastern Mediterranea. The study area 
included by thiz zone is located in the north of Ilgın 
(Konya-Turkey). Two main metamorphic groups and 
cover series unconformably overlaid each other 
from Ilgın of Konya province are reported in this 
study. From bottom to top, these are: Paleozoic 
metasedimentary group, Mesozoic metasedimantary 
and metavolcanic group, Neogene covers and 
Quaternary alluvium. The Paleozoic group is 1000m 
in thickness observed particularly in the west and 
middle part of the study area. This group is derived 
from the metamorphics of conglomerate, sandstone, 
siltstone, claystone, limestone and quartzite. 
Metaconglomerates consist of chert, shale, quartz 
and green schist fragments in clayey-sandy matrix. 
Metasandstones are grayish color, grain-supported, 
well-consolidated and carbonate cemented and 
bedding is from fine to medium. Phyllites are made 
up of mainly thin mica flakes and rarely fine-grained 
quartz and feldspar. Metacherts are thin-bedded, 
gray in color. Metacarbonates include elongated, 
flatted calcites, muscovite, chlorite, tourmaline and 
quartz. Metaconglomerates, at the base of Mesozoic 
group, purple-pinkish in color pass gradually 
laterally and vertically into metasandstones. 
Metasandstones are grayish-reddish-greenish color, 
mostly 5-30 cm and rarely 10 m in thickness. 
Metacarbonates are generally dolomitic limestone 
and dolomite and gray, white and yellow in color. 
They are in upper levels of Mesozoic group. In this 
study, we stated that rhyolitic metavolcanics are 
different from others formerly cited in Ilgın (Konya). 
These rocks are light-dark gray and green colors. 
These are mostly metalavas and metatuffs unmapped 
in scale and thin bedded within schists. The black 
white alteration surfaces are widespread in the 
rocks considered lava origin. The foliation is 
marked in the passing into the schists and 
muscovites are wieved along foliation plains. The 
Paleozoic metasandstone and schist samples have 
high content of SiO2. Na2O values of Paleozoic 
samples vary from zero to 2.15 % and a higher value 
of K2O (5.8 %) is found in some samples. The values  
of high Rb and low Sr in some samples are 
significant. Schists have 64.2-81.33% SiO2. These 
values suggest that the Paleozoic group is felsic 
lithologies and acidic in character. Ba values are in 
the range of 6-485 ppm. On the other hand, some 
samples have high Zr values (486 ppm). The high 
contents of Rb may have resulted from the presence 
of muscovite in these rocks. Na2O and K2O values 
are very low whereas Sr values are high in dolomitic 
metacarbonates. Magma composition changes due 
to mineral fractionations. K2O, CaO, MgO, Fe2O3 
and TiO2 show negative correlations with increasing 
SiO2 whereas Na2O shows positive correlation. As 
the SiO2 content increases, the Sr, Ba, Co, Th, Sc 
and Hf contents decrease and the Rb content 
increases. However, Cs shows variation. Linear 
correlations can be explained by fractional 
crystallizations whereas such unlinear trends as 
negative and/or positive correlations can be 
explained by partial alterations and magma mixing 
in major and trace element diagram. Metavolcanics 
have 75-80% groundmass and 20-25% phenocrysts. 
Phenocrysts are quartz, K-feldspar, remnant sanidi-
ne and albite. Feldspars occur mostly as K-feldspar 
(Or 85-97 Ab 3-6 An 0-2). Matrix is composed of 
microcrystalline quartz, K-feldspar, sericite and 
rarely muscovite. The metavolcanics have 66-77% 
SiO2, 5.8-10.6% K2O, 0.08-1.77% Na2O, 12-18% 
Al2O3, 0.1-0.4% MgO, <1% CaO. This chemical 
composition suggests that metavolcanics are high-K 
rocks with acidic character. The Ba contents of some 
samples reach up to the high levels. Plotting data for 
metavolcanics in the SiO2 vs. Zr/TiO2 diagram 
samples fall into the rhyolite field. Metavolcanics 
are extremely K-rich (7-11 wt. % K2O), calc-
alkaline in character and show also strong 
enrichment in LILE and LREE. Metavolcanics show 
concave REE pattern with (La/Lu)N:0.87-215.54 and 
have negative Eu anomalies (Eu/Eu*)N:0.0024-0.23. 
One sample, 3.92, from Paleozoic unit in Ilgın (Kon-
ya) region, yielded muscovite age of 96.9±1.4 Ma, 
whilst three samples, 4.10, 3.109 and TSD1, yielded 
muscovite ages of 70.2±1.0Ma, 65.6±1.0Ma and 
64.4±1.0Ma, implying polyphase metamorphism in 
this region and the last phase was in Upper 
Cretaceous-Lower Paleocene. Three samples, 3.37, 
3.122 and 2.5 from metavolcanics yielded whole 
rock ages of 60.4±0.9Ma, 62.6±0.9Ma and 
64±2.0Ma.  
 
Keywords: Afyon-Bolkardağ Zone, geochemistry, 
geochronology, high-K metavolcanics, Ilgın-Konya, 
metamorphism. 
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Giriş  
Afyon-Bolkardağ Zonu, Batı Anadolu’da (Doğu 
Akdeniz) yer alan ve Alpin orojenezi sürecinde 
deformasyona ve metamorfizmaya uğramış 
olan; Tavşanlı Zonu, Menderes Masifi ve Likya 
Napları gibi metamorfik kuşaklardan birisidir 
(Şekil 1). Kuzeybatıda; Kütahya-Afyon coğraf-
yasından güney doğuda Konya-Bolkardağ’a ka-
dar yaklaşık 600 km uzunluktadır. Bu zon, çeşit-
li çalışmalarda farklı adlandırılmıştır, ancak ge-
nelde Anatolid-Torid Bloğu’nun kuzeyindeki 
pasif kıta kenarında depolanmış platform 
sedimentlerden oluştuğu ve yeşilşist fasiyesinde 
yüksek basınç-düşük sıcaklık koşullarında 
metamorfizmaya uğradığı kabul edilir (Kaaden, 
1966; Bayiç, 1968; Uz, 1978; Kurt, 1994; Okay, 
vd., 1996, 2001). Yine Okay ve diğerleri (1996) 
tarafından, Afyon-Bolkardağ Zonu ile Menderes 
Masifi arasında stratigrafik benzerliklerin var 
olduğu belirtilmektedir. Afyon-Bolkardağ 
Zonu’nda neritikten pelajik rejime geçişin daha 
erken olmasından hareketle Afyon-Bolkardağ 
Zonu’nun paleocoğrafik olarak Menderes Masi-
fi’nin kuzeyinde olduğu ileri sürülmektedir. Bu 
geçiş zamanı Alt Mastrihtiyen olarak belirtil-
mektedir (Göncüoğlu, 1986). 
 
 
 
Şekil 1. Batı Anadolu’da yer alan tektonik birlikler 
(Okay, 1986) 
 
Afyon-Bolkardağ Zonu literatürde, gerek bölge-
sel ölçekteki çalışmalar içerisinde konu edilmiş 
(Ketin, 1966; Wiesner, 1968; Göğer ve Kıral, 
1973; Şengör ve Yılmaz, 1981; Okay, 1984; 
Özcan vd., 1988; Göncüoğlu vd., 1996; 
Tolluoğlu vd., 1997; Okay ve Tüysüz, 1999; 
Oberhansli vd., 2001) ve gerekse stratigrafisi ile 
çeşitli çalışmalarda rapor edilmiştir (Eren, 1993; 
Kurt, 1994; Eren, 1996; Kurt, 1996; Kurt ve 
Arslan, 1999; Sarah vd.,1999; Eren vd., 2004; 
Akal vd., 2005; Candan vd., 2005). Bu zon Akal 
ve diğerleri (2005) tarafından; (1) Pan-Afrikan 
temel, (2) Üst Paleozoyik bloklu üniteler ve (3) 
Triyas Alt Tersiyer örtü serileri olmak üzere üç 
gruba ayrılmıştır. Candan ve diğerleri (2005) ise 
Pan-Afrikan temel ile bunun üzerinde uyumsuz 
olarak Mesozoyik örtü serisini verirler. Paleozo-
yik yaşlı birimler yer yer mermer seviyeleri içe-
ren metasedimanter kayaçlardan oluşur ve alt 
seviyelerinde bulunan fosillere dayanarak bu 
birimin yaşının Devoniyen olduğu ileri sürül-
müştür (Eren, 1993; Kurt, 1994). Mesozoyik 
yaşlı örtü birimler ise tabanda metakonglomera-
lar ile başlayıp daha ince taneli malzemelerin ve 
nihayet karbonatların çökelimiyle sona eren 
metasedimanterlerden ve bunlarla iç içe meta-
volkanik kayaçlardan oluşmaktadır. Afyon-
Bolkardağ Zonu gerek Menderes Masifi ile Orta 
Anadolu Masifi arasındaki konumu nedeniyle 
gerekse yüksek potasyumlu metavolkanik ka-
yaçları içermesinden dolayı önem arz eder. Po-
tasyumca zengin volkanik kayaçlar hem geril-
meli hem de sıkışmalı tektonik ortamlarda vol-
kanizma kökeninin anlaşılabilmesi için önemli-
dir. Son zamanlarda birçok araştırmacı levha içi 
volkanizmasının elementel ve izotopik bileşimi-
ni araştırmaktadır. Bunların bazılarında yüksek 
potasik ürünler ile kabuk kirlenmesi arasında 
ilişki vurgulanmakta bazılarında ise litosferik 
manto kaynağının hareketli elementlerce zen-
ginleştiği ifade edilmektedir (Saunders vd., 
1980; Edwards vd., 1991). 
  
Afyon-Bolkardağ Zonu’nda yer alan metavolka-
niklerin bölgesel stratigrafideki yeri tartışma-
lıdır. Kurt (1996), Kadınhanı (Konya) civarında 
Alt Karbonifer yaşlı ifade ettiği metavolkanik-
leri (1) kıtasal yay lavlarının özelliğini gösteren 
metabazaltik andezitler ve (2) levha içi lavların 
özelliğini gösteren metatrakiandezitler olarak iki 
gruba ayırmıştır. Tolluoğlu ve Sümer (1997) Af-
yon çevresinde yaptıkları çalışmada Afyon 
metasedimanterleri içinde mercek konumlu fes-
lik metavolkaniklerin Sandıklı Porfiroyidi ile 
benzerlikler gösterdiğini rapor etmektedirler. 
Kurt ve Aslan (1999) ise Kadınhanı güney-
batısında yüksek potasyumlu metatrakiandezit-
Ş. Özdamar ve diğerleri 
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lerin alkali-toleyitik karakteri ve levha içi lav 
kimyası gösterdiğini açıklamışlar ve bunları 
Devoniyen yaşlı Bağrıkurt Formasyonu’na dâhil 
ederek Devoniyen volkanizmasının ürünleri ol-
duklarını ileri sürmüşlerdir. Akal ve diğerleri 
(2005) Ilgın (Konya) çevresinde Triyas meta-
morfik birimleri içinde, fillit, kuvars-fillit ve 
kuvarsitli meta-konglomeralarla yanal geçişli 
olan meta-volkaniklerinden bahsetmektedirler. 
Bu çalışma, Ilgın (Konya) kuzeyinde mostra ve-
ren metasedimenter ve meta-volkanik kaya bi-
rimlerini konu etmektedir. Çalışma alanını bu-
lunduğu bölge Ketin (1966)’e göre “Anatolid-
er”, Özgül (1976)’e göre “Toridler”, Okay 
(1986)’a göre “Afyon-Bolkardağ Zonu”, Özcan 
ve diğerleri (1988)’e göre “Kütahya-Bolkardağ 
Kuşağı” ve Okay ve Tüysüz (1999)’e göre “Af-
yon Zonu” içinde gösterilmiştir.  
 
Bölgedeki kaya birimleri ile ilgili jeolojik, jeo-
kimyasal, petrolojik ve jeokronolojik bulgular 
değerlendirilmiş, metamorfizma yaşı ortaya 
konmuş ve metavolkaniklerin bölgesel stratig-
rafideki yeri tartışılmış ve genel anlamda Af-
yon-Bolkardağ Zonu’nun evrimine de yakla-
şımda bulunmaya çalışılmıştır. 
Materyal ve yöntem  
Yirmi iki adet örneğin tüm kaya kimyasal ana-
lizleri ACME Analytical Laboratories, 
Vancouver, Kanada’ da yapılmıştır. Tüm major 
oksitler ve Ba, Sc, Cu, Zn, Ni elementleri 
Spectro Ciros Vision ICP-ES yöntemiyle ve di-
ğer tüm elementler ise Perkin Elmer Elan 6100 
ICP-MS yöntemiyle analiz edilmiştir. Major ok-
sitler ve Ba ve Sc için 0.2 g eriyik LiBO2 füzyon 
ile muamele edilmiş diğerlerinde 0.5g örnek 3 
ml 2-2-2 HC1-HN03-H2O 95°C’de 1 saat 10ml’ 
ye seyreltilmiştir. Analizlerde; 0.2 g örnek grafit 
potada 1.5g LiBO2 flux ile karıştırılmış, 
flux/örnek karışımı 1050°C’ye kadar ısıtılmıştır. 
Eriyen karışım hemen 100 ml, %5 HN03 içine 
dökülmüştür. Çözelti 2 saat çalkalanmış, poly-
propylen test tüpüne boşaltılmıştır. Kalibrasyon 
standartları, düzeltme standartları ve reaktifler 
sırayla eklenmiştir. 
 
Mikroprob çalışmaları University of Georgia 
(Athens-ABD), Department of Geology’de ger-
çekleştirilmiştir. Örnekler, öncelikle ince kesit 
haline getirilip parlatılmış ve üzeri karbon ile 
kaplanmış daha sonra fenokristallerden ve 
matriks kısımdan analizler alınmıştır. Çalışma-
lar için yedi adet taze kaya örneği seçilmiştir. 
Bunun için JEOL 8600 marka scanning electron 
mikroprob cihazı kulanılmış ve ölçümler; 
accelerating voltage: 15KeV; current: 5-15namp 
ve counting time: 10-20sec şartlarında gerçek-
leştirilmiştir.  
 
Jeokronolojik çalışmalar Georgia Institute of 
Technology (Atlanta-ABD)’de yapılmıştır. 
Sedimenter kökenli metamorfik kayaçlardan 
ayırtlanan dört adet muskovit örneği ve iki adet 
metavolkanik tüm kayaç örneğinde K-Ar yaş 
tayini yöntemine göre K ve Ar ölçümleri alın-
mıştır. Her bir muskovit örneği sıvı ortam ola-
rak sulu bir blender ile ince parçalar haline geti-
rilmiş ve sonra 10-60 µm arasında boyutlandı-
rılmıştır. 10 µm’dan küçük ve 60 µm’dan büyük 
malzeme ortamdan uzaklaştırılmış ve 10-60 µm 
arası malzeme etenol ile yıkandıktan sonra ku-
rutulmuştur. Tüm kaya örnekleri ise sert çelik 
tokmak yardımıyla bir havan içinde etanol al-
tında inceltilmiş ve daha sonra 10 µm’dan kü-
çük boyuttakiler ortamdan uzaklaştırılmıştır. 
Kalan malzeme yıkanıp kurutulmuş ve eş tane 
boyutu kazanana kadar karıştırılmıştır. Potas-
yum ve radyojenik argon içerikleri için belirsiz-
lik değerleri %95 güvenilirlik seviyesinde tespit 
edilmiştir. İnceleme alanının 1/25000 ölçekli jeo-
loji haritası hazırlanırken birimler stratigrafik 
özelliklerine göre ayrılmış ve fasiyesleri tanımla-
narak ayırt edilmiştir.  
 
Jeoloji ve petrografi 
Çalışma alanında, stratigrafik ve yapısal açıdan 
farklılıklar sunan ve birbirleri üzerinde uyumsuz 
olarak bulunan iki ana metamorfik grup ile bun-
ların üzerinde yine uyumsuz yer alan örtü birim-
leri vardır. Alttan üste doğru, bunlar; Paleozoyik 
yaşlı metasedimanterler, Mesozoyik yaşlı meta-
edimanterler ve bunlarla geçişli metavolkanikler 
ve Neojen yaşlı çökeller ile Kuvaterner yaşlı 
“alüvyon”dur (Şekil 2). 
 
Paleozoyik metamorfikler  
Paleozoyik metamorfik grup çalışma alanının ve 
çevresinin egemen litolojisidir ve çalışma ala-
nında geniş bir yayılım gösterir. İlk olarak Doğan  
Ilgın (Konya) kuzeyindeki metasediamter ve metavolkanik kayaçların jeolojisi ve jeokimyası 
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Şekil 2. Çalışma alanının jeoloji haritası 
 
(1975) tarafından “Sızma Formasyonu” olarak 
adlandırılmıştır. Üstündağ (1987) “Bağrıkurt 
Formasyonu” olarak tanımladığı bu grubu yer 
yer mermer seviyeleri içeren meta-sedimanter 
kayaç topluluğu olarak nitelendirmiştir. Özcan 
ve diğerleri (1988) ise metasedimanterleri ve 
metamagmatik kayaçları “Halıcı Grubu” adı al-
tında toplamışlardır. Bu kaya topluluğunun alt-
taki Bozdağ Formasyonu ile olan sınır ilişkisi 
çalışma alanında izlenmemekle birlikte Kadın-
hanı (Konya) civarında uyumlu olduğu bildiril-
miştir (Wiesner, 1968; Doğan, 1975; Özcan vd., 
1990). Metaklastiklerin alt seviyelerinde bulu-
nan özgün fosiller nedeniyle birimin yaşının 
Devoniyen olduğu ileri sürülmüştür (Eren, 
1993; Kurt, 1994).  
Ş. Özdamar ve diğerleri 
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Çalışma alanının genellikle batı ve orta kesi-
minde yaygın olarak izlenen bu topluluğun ka-
lınlığı 1000 m’ye kadar ulaşır ve çakıltaşı, kum-
taşı, silttaşı, kiltaşı, kireçtaşı ve kuvar-sitlerin 
metamorfik türevlerinden oluşturur (Şekil 3). 
 
Metakonglomeralar genellikle kumlu-killi çi-
mento içinde gri renkli çört, şeyl ve kuvarsit 
parçaları ve yeşil tonlarında şist parçaları içerir-
ler. Çakılları genelde köşeli ve çoğunlukla aynı 
havzanın ürünleridir. Üste doğru katmansız ya 
da kalın katmanlı olup iri çakıl ve hatta bloklu-
durlar. Çakıllarda uzama yapıları yaygındır. Ka-
yacın yoğun yapraklandığı kesimlerden derle-
nen bazı örneklerin optik mikroskop çalışmala-
rında kloritoid saptanmıştır. Meta-kumtaşları 
metakonglomera ve şistler ile yanal ve düşey 
geçişlidir. Çoğunlukla ince-orta katmanlı ve 
grimsi yeşil renklidirler. Kaya genelde tane des-
teklidir. Yer yer karbonat çimentolu, sert ve sıkı 
tutturulmuşlardır. Metakumtaşları değişik aşa-
malarda şisti doku gösterir. Tanelerde uzama ve 
yönlenme yaygındır. Yapraklanma düzlemleri 
yeni kristallenen serizit pulları ile ya da daha 
seyrek olarak serizit-klorit dönüşümleri ile be-
lirginleşmiştir. Kayanın maruz kaldığı makas-
lanma olayının birden çok evreli olduğu, özel-
likle ince taneli bölümlerde seçilebilen eski “S” 
düzlemlerinin kıvrımlanmasından anlaşılmakta-
dır. Metakum-taşlarının ana bileşeni dalgalı 
sönme gösteren, az yuvarlak-köşeli, kenarları 
granülasyon gösteren tane biçimli kuvarslar ile 
kısmen serizitleşmiş, ikizlenmeli albitlerdir. 
Kloritleşmiş biyotit, alkali feldspat, muskovit, 
stilpnomelan, turmalin ve opaklar diğer mineral 
taneleridir. Fillatlar açık gri-sarımsı, gri-grimsi 
yeşil renklerde ince mika pullarından oluşmak-
tadır. İnce taneli, uzamış kuvars, feldspat tanele-
ri tanınabilen, serizit, muskovit, klorit ve 
kloritoid diğer minerallerdir. Metaçörtler ince 
katmanlı ve gri renkli, bazen bantlı yapısıyla 
kuvarsit görünümündedirler. Bu litolojinin ege-
men olduğu kesimlerde diğer litolojiler de kıs-
men silisifiye olmuşlardır. Metaçörtlerde opak 
mineral/granoblastik kuvars/klorit ardalanmaları 
izlenir. Metakarbonatlar ince-orta katmanlıdır. 
Koyu gri, siyah veya açık gri-beyazımsı renkli-
dirler ve bu ikinci türde şeker dokuludurlar. Ge-
nellikle şisti kayalardan meta-karbonatlara ge-
çişte ince bir ara geçiş olarak kalkşistler izlenir. 
Metakarbonatlar uzamış-yassılaşmış bantlar ha-
lindeki kalsitlerin yanısıra muskovit, klorit, tur-
malin ve kuvars minerallerini içerirler.  
 
Mesozoyik metamorfikler  
Mesozoyik yaşlı metamorfik grup Göğer ve 
Kıral (1969) tarafından “Aladağ Formasyonu”, 
Doğan (1975) ve Özcan ve diğerleri (1988) tara-
fından ise bu grup “Ardıçlı Grubu” olarak ad-
landırılmıştır ve yine Özcan ve diğerleri (1988) 
tarafından birimin yaşı karbonatlı seviyelerdeki 
fosillere dayanarak Alt Triyas olarak bildirilmiştir.  
 
Çalışma alanının daha çok kuzeyinde ve güne-
yinde yayılım gösteriler. Tabanda metakonglo-
mera ile başlayıp üste doğru dahaince taneli ve 
nihayet karbonatlardan oluşan metasedimanter-
ler ile bunlar arasındaki metalavlar ve metatüf-
lerden oluşmaktadırlar.  
 
Tabanda yer alan mor ve pembe renkli 
metakonglomeralar yanal ve düşey yönde dere-
celi olarak metakumtaşlarına geçiş gösterirler. 
Metakonglomeraların çakılları değişik renk ton-
larında şist, kuvarsit ve kireçtaşı parçalarından 
oluşmaktadır. Metamorfizma ve deformasyon 
sonucu matrikste yapraklanma, çakıllarda uza-
ma ve yönlenme gelişmiştir. Metakumtaşları 
grimsi-yeşilimsi-kırmızımsı renklerde, genelde 
5-30 cm arasında nadiren ise 10m’ye varan ka-
lınlıklardaki seviyeler olarak izlenirler. Meta-
kumtaşlarında yaygın olarak çapraz tabakalan-
ma, paralel laminalanma ve bazen de derece-
lenme gibi sedimanter yapılar belirgindir. 
Lepidoblastik ve granolepidoblastik dokulu bu 
kayaçlarda bağlayıcı malzeme başlıca karbonat 
(kalsit) oluşumudur. Metakum-taşlarının mine-
ral bileşimi kuvars, ortoz, plajioklas, klorit ve 
opak minerallerdir. Şistler genellikle mor, kır-
mızı, pembe nadiren sarımsı yeşil renklidirler. 
Bu litolojiler genellikle klorit şist ve kuvars-
klorit şist şeklinde izlenirler. Mesozoyik yaşlı 
otokton topluluğun en üst seviyesini sarı-gri-
krem-beyaz renklerde olabilen metakarbonatlar 
oluşturur. En tipik yüzeylemeler bölgesel ölçek-
te Loras Dağı yöresinde (Konya) izlenir ve bu 
nedenle araştırmacılar tarafından “Lorasdağı 
Kireçtaşları” olarak anılmaktadır. Birimin çalışma  
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Şekil 3. Çalışma alanının genelleştirilmiş stratigrafik kesiti 
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alanındaki kalınlığı 300m’ye ulaşmaktadır. 
Farklı tabaka kalınlıklarındaki metakarbo-natlar 
genellikle dolomitik kireçtaşı ve dolomit arasın-
da değişim sunarlar. 
 
Metavolkanikler  
Afyon-Bolkardağ Zonu içinde stratigrafik ola-
rak farklı seviyelerde metavolkanikler rapor 
edilmiştir. Çalışma alanına (Ilgın) yakın kesim-
lerde (Konya güneyi) ise metavolkanikler Doğan 
(1975) tarafından “Karadağ Metamagmatitleri” 
olarak adlandırılmış ve haritalanamaz ölçekten 
3-4 km’lik stoklara dek farklı boyutlarda ve 
farklı geometrilerde olabilen metadasit, meta-
andezit, metatrakit, metadiyorit, metabazitler 
rapor edilmiştir. Kurt (1996, 1999) tarafından 
Kadınhanı (Konya) bölgesinde de Devoniyen-
Erken Permiyen yaşlı 3 tür metavolkanik kayaç 
grubu rapor edilmiştir. Bunlar; kıtasal yay lavla-
rının özelliğini gösteren metabazaltik andezitler, 
levha içi lavlarının özelliğine sahip metatrakian-
dezitler ve ikinci gruba da dahil edilebilecek 
K’ca zengin (K2O: %6.5-11.1) metatrakiande-
zitlerdir ve bu K’ca zengin metatrakiandezit ka-
yaçları serizitleşme, kloritleşme ve albitleşme 
ile karakterize edilen düşük dereceli metamor-
fizmaya maruz kalmışlardır.  
 
Bu çalışmada, yukarıda ayırtlanan kaya türle-
rinden farklı olarak Ilgın (Konya) bölgesinde 
riyolit bileşimli metavolkaniklerin varlığı tespit 
edilmiştir. Metavolkanikler açık-koyu gri ve ye-
şil renklidirler. Bunlar genellikle masif metalav-
lar ve nadiren de diğer şisti kayaların arasında 
ince seviyeler halinde bulunan, haritalanamaz 
ölçekteki metatüflerdir. Metalavlarda kirli beyaz 
ayrışma yüzeyleri yaygındır. Şistlere geçiş yap-
tığı bölümlerde yapraklanma belirginleşebil-
mekte ve yapraklanma düzlemleri boyunca mus-
kovitler izlenmektedir.  
 
Kayanın metamorfizmadan önceki kalıntı 
porfirik dokusu deformasyondan korunmuş ke-
simlerde ayırt edilebilmektedir. Kayada kalıntı 
matriks birçok örnekte belirgin olarak gözlenir.  
 
Metavolkanikler ortalama %75-80 matriks ve 
%20-25 fenokristallerden oluşur. Fenokristaller 
kuvars, K-feldspat, kalıntı sanidin ve albittir. 
Kuvarslar mortar dokuda, dalgalı sönmeli ve 
kenarları kemirilmiş şekillerde izlenir. Ayrıca 
bolca inklüzyon içerirler. Feldspatlar bir kısmı 
albite nadiren de ince taneli serizite dönüşmüş 
kalıntı sanidinler birkısmı yeni oluşmuş K-
feldspatlardır. Yapılan elektron mikroprob ça-
lışmalarının sonuçlarından feldspatların bileşi-
minin %85-97 Or, %0-1.79 An ve %3.40-5.76 
Ab’den oluştuğu saptanmıştır. Feldspatların 
merkezinden kenarına doğru bileşiminde bir 
farklılık saptanmamıştır. Zonlanma göstermez-
ler. Kalıntı albitlerin yerini genellikle K-
feldspatlar almştır. Matriks mikro-kristalli ku-
vars, K-feldspat ve serizitten oluşmuştur.  
 
Neojen çökelleri  
Çalışma alanında yaygın olarak görülen Neojen 
çökeller çakıltaşı, kumtaşı, kiltaşı, kireçtaşı ve 
killi kireçtaşı litolojilerinden oluşmuştur. Yanal 
geçişler gösterirlerse de alttan üste doğru; sa-
rımsı, kırmızı, kirli sarı çakıltaşları, kumtaşları 
ve kiltaşları ve bunların tutturulmamış çökelleri 
ve lokal olarak karbonatça zengin seviyeler şek-
linde izlenir. İşletilmekte olan kömür seviyeleri 
de içerir. Bu topluluk Göğer ve Kıral (1973) ta-
rafından tanımlanan Plio-Kuvaterner yaşlı  “Di-
lekçe Formasyonu” na karşılık gelir. Bu çökel-
ler, yerel olarak önemli kalınlığa ulaşan “Alüv-
yon” ile örtülmüştür. 
 
Jeokimya 
Paleozoyik metasedimanter grubun metakumtaşı 
ve şistlerine ait örnekler yüksek SiO2 içeriğine 
sahiptirler. Na2O değerleri %0.0-2.15 arasında-
dır. K2O nispeten yüksek değerlere (%5.8) ula-
şabilmektedir (Tablo 1). Bu grubun örneklerin-
de artan SiO2 ile Na2O, K2O, CaO, Al2O3, MgO 
ve Fe2O3 değerlerinde de artış, iz elementlerde 
ise azalma görülmektedir. Bazı örnekler yüksek 
Rb, bazı örnekler ise aşırı yüksek Sr değerlerine 
sahiptir. Metasedimanter kayaçlarda Rb, Pb, Sr, 
Ni ve Nb bakımından azalma, Cs, Th, Zr, Y ve 
Ta’da ise artma görülmektedir. Nadir toprak 
element diyagramında Eu’daki azalış karakteris-
tiktir. Mesozoyik metasedimater grubun şistle-
rinde SiO2 değerleri %64.02-81.33 arasında de-
ğişmektedir. Ba değerleri geniş bir aralığa sa-
hiptir (6-485 ppm). Ayrıca bazı örneklerde 486 
ppm’e kadar çıkabilen Zr değerleri saptanmıştır. 
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Tablo 1. Metasedimanter kayaçların major oksit analiz sonuçları 
 
32, 3.753.139: Paleozoyik metakumtaşı; 3.12, 3.48: Paleozoyik şist; 3.3: Paleozoyik metakarbonat; 3.60, 4.10: Mesozoyik şist; 2.25: 
Mesozoyik metakumtaşı; 2.34: Mesozoyik metakarbonat 
 
Yüksek Rb değerleri ise muhtemelen bu kayalar 
içersindeki muskovitlerin varlığına bağlıdır. 
Dolomitik metakarbonatlarda ise Na2O ve K2O 
değerleri çok düşük buna karşın Sr yüksektir.  
 
Mesozoyik metasedimanter grubun örneklerinde 
SiO2’ye karşı ana ve iz element dağılımları 
Paleozoyik metasedimanter grubun örneklerinden 
farklıdır. Bunlarda Fe2O3 ve Na2O’daki artış 
trendine karşılık diğer oksitlerde azalma görül-
mektedir. SiO2’ye karşı iz element dağılımların-
da; Co ve Hf’de artma, diğerlerinde ise azalma 
izlenmektedir. 
 
Paleozoyik ve Mesozoyik grup örneklerinin kul-
lanıldığı Hf-La/Th sedimanter kaynak ayırımı 
diyagramında (Floyd ve Leveridge, 1987) daha 
çok felsik bir kaynak ön plana çıkmaktadır. 
Tektonik ortam belirlenmesinde kullanılan, 
K2O/Na2O’ye karşın SiO2/Al2O3 diyagramında 
(Roser ve Korsch,1986) ise felsik-plütonik kı-
rıntıların hakim olduğu bir yay ortamının ürün-
leri olduğu görülür. Ayrıca, örnekler Zr/Sc-
Th/Sc diyagramında (McLennan vd., 1993) ri-
yolit alanına düşmekte ve ana element kaynağı-
nın belirlenmesi için kullanılan F1-F2 diyagra-
mında (Roser ve Korsch, 1988) ise farklı alan-
larda dağılım göstermektedirler.  
 
Çalışma alanı metavolkanik kaya örnekleri 
%67-77 arasında SiO2 içerirler ve K2O içerikleri 
ise %5.8-10.6 arasındaki değerlerdedir (Tablo 
2). İncelenen örneklerin tümü bu haliyle yüksek 
potasyumlu asidik kaya kimyasını vermektedir. 
Na2O içerikleri %0.08-1.77 arasında düşük değer-
ler gösterirken, Al2O3 içerikleri %12-18 arasın-
da yüksek değerlere sahiptir. MgO bileşime 
yaklaşık olarak %0.1-0.4 oranında katılmakta ve 
CaO değerleri ise % 1’in altındadır. Ba, özellik-
le bazı örneklerde yüksek değerlere ulaşmıştır. 
Metavolkanik kayalar SiO2’ye karşı Zr/TiO2 di-
yagramında (Winchester ve Floyd, 1977) birkaç 
örnek hariç riyolit alanında yer almaktadırlar 
(Şekil 4). Örnekler SiO2’ye karşılık Na2O+ K20 
diyagramında (Irvine ve Baragar, 1971) yarı al-
kali alana, Nb-Y tektonik ayırım diyagramında 
ise levha içi granit alanına düşmektedirler. Kris-
talleşen minerallerin mağmadan devamlı ayrıl-
masıyla magmanın bileşimi de sürekli olarak 
değişmektedir.  
 
Ilgın metavolkaniklerinde SiO2 ile K2O, CaO, 
MgO, Fe2O3 ve TiO2 arasında negatif bir ilişki, 
Na2O arasında ise pozitif bir ilişki vardır. İz 
elementlerde ise SiO2’ye karşı Sr, Ba, Co, Th, 
Sc ve Hf azalan, Rb ise artan bir korelasyon 
göstermektedir. Cs ise düzensiz dağılım göster-
mektedir. Ana ve iz elementlerin diyagramlarda 
düzgün dağılımları fraksiyonel kristallenme ile 
açıklanırken düzensiz dağılımlar kayaçta mey-
dana gelen kısmi alterasyonlar ve mağma karışımı 
ile açıklanmaktadır.  Ilgın metavolkaniklerinde  
Örnek No 
(%) 32 3.3 3.12 3.48 3.75 3-139 2.25 2.34 3.60 4.10 
 
SiO2  
 
76.64 
 
4.02 
 
83.25 
 
87.07 
 
80.72 
 
93.41 
 
75.59 
 
0.18 
 
81.33 
 
64.02 
Al2O3   13.1 1.15 8.38 6.45 10.52 2.83 12.51 0,02 8.7 10.18 
Fe2O3  2.14 0.6 1.16 1.54 1.85 0.64 2.86 0,03 3.24 2.9 
MgO  0.52 0.29 0.45 0.2 0.67 0.16 0.51 20.86 0.89 1.19 
CaO  0.11 51.68 0.67 0.06 0.16 0.09 0.18 31.97 0.3 8.94 
Na2O 0.05 0.19 2.15 1.13 0.06 0.07 0.99 0.01 1.35 0.24 
K2O   5.18 0.24 1.6 0.89 4.14 1.55 4.3 0.01 1.24 3.36 
TiO2   0.44 0.03 0.28 0.48 0.35 0.03 0.4 0,009 0.29 0.33 
P2O5  0.04 0.02 0.11 0.22 0.05 0.02 0.04 0.02 0.05 0.09 
MnO  0.01 0.09 0.01 0.009 0.01 0.01 0.05 0,009 0.04 0.06 
Cr2O3  0.003 0.001 0.001 0.003 0.003 0,0009 0,0009 0.001 0.003 0.004 
Ba  ppm 196.5 70 171.3 123.9 135.6 128.1 339 6 187.9 485 
Ni   ppm 19 4 29 19 24 19 19 19 4 33 
Sc   ppm 4 1 3 2 2 2 4 0.9 8 8 
LOI  1.8 41.4 1.4 1.8 1.8 0.8 2.4 46.9 2.5 8.5 
TOPLAM 100.03 99.71 99.47 99.85 100.34 99.61 99.87 99.97 99.94 99.83 
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Tablo 2. Metavolkanik kayaçların major oksit analiz sonuçları 
 
 
 
 
Şekil 4. Ilgın (Konya) metariyolitlerinin Cox ve diğerleri (1986) tarafından önerilen toplam alkali-
silis (TAS) diyagramındaki yeri 
 
ana mağmadan itibaren fraksiyonel kristal-
lenme, kirlenme ve karışım olayları görüldüğü 
söylenebilir. SiO2’ye karşın K2O, CaO ve 
Sr’deki negatif korelasyon sanidin ve plaji-
yoklas fraksiyonlaşmasına, Fe2O3 ve TiO2 nega-
tif korelasyon ise Fe-Ti oksitlerin (titanomagne-
tit) fraksiyonlaşmasına işaret etmektedir. 
Metavolkaniklerde Pb ve Sr’ca fakirleşme gö-
rülmesine rağmen diğer bütün elementlerce 
zenginleşme olduğu anlaşılır. Sr’nin negatif 
anomalisi kayaçtaki feldspatların fraksiyonel 
kristallenmesini, Th, Nb, Zr, Ba ve Ta’daki aşırı 
zenginleşme kabuk kontaminasyonunu işaret 
etmektedir. Örneklerin kondridite göre normal-
leştirilmiş nadir toprak element dağılımları ince-
lenmiş ve nadir toprak element zenginleşme 
oranları (La/Lu)N ve Eu anomalisi (Eu/Eu*) değer-
leri irdelenmiştir.   
 
Metavolkaniklerin (La/Lu)N değerleri 0.87-
215.54 gibi geniş bir aralıkta değişmektedir. 
Örnekler negatif Eu anomalisi ((Eu/Eu*)N-
=0.0024-0.23) gösteren nadir toprak element 
dağılımına sahiptir.  
Örnek 
No  
(%) 
2.1 3.36 3.37 3.39 3.40 3-101 3-106 3-122 3-134 3-163 4.2A 4.2B 
 SiO2 77.2 72.2 74.83 74.87 73.92 76.92 75.75 67.39 66.91 70 72.24 74.58 
Al2O3  12.4 14.28 13.52 13.13 13.38 12.91 13.4 17.16 17.05 17.69 16.29 12.85 
Fe2O3 1.4 1.46 1.05 1.45 1.07 1.2 0.77 1.66 1.8 1.55 1.72 0.93 
MgO  0.09 0.15 0.08 0.13 0.11 0.46 0.2 0.37 0.42 1.11 0.15 0.17 
CaO  0.06 0.08 0.19 0.45 0.12 0.11 0.1 0.14 0.9 0.1 0.06 0.94 
Na2O 0.23 0.26 0.76 1.77 0.23 0.07 0.11 0.14 0.22 0.08 0.21 0.51 
K2O   7.25 9.42 8.08 5.8 9.6 6.21 7.72 10.66 9.0 6.64 7.82 8.09 
TiO2   0.03 0.03 0.02 0.08 0.14 0.08 0.1 0.37 0.37 0.05 0.009 0.08 
P2O5  0.03 0.02 0.03 0.06 0.11 0,009 0.01 0.06 0.07 0.05 0.03 0.04 
MnO  0.01 0.01 0.009 0.01 0.01 0,009 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 
LOI  1.4 1.4 1.4 1.1 1 1.5 1.7 1.8 2.8 2.7 1.5 1.8 
TOPLAM  100.1 99.8 99.9 98.8 99.7 99.4 99.88 99.7 99.5 99.9 100.0 100.0 
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K-Ar çalışmaları  
Jeokronolojik çalışmalar için taze kayalardan 
alınan altı adet örneğin K-Ar yaşları analiz edil-
di. Bu örneklerden dört adedi metasedimanter 
kayalara aittir. Bu örneklerden metamorfizma 
yaşının tespiti için yeterli miktarda muskovit 
ayrıldı. Diğer iki örnek ise, metavolkaniklere ait 
tüm kaya örnekleridir. Muskovit K-Ar değerle-
rine göre Paleozoyik yaşlı örnek 96.9±1.4 My, 
Mesozoyik grup örnekleri (üç adet) ise 
70.2±1.0, 65.6±1.0 ve 64.4±1.0 My değerlerini 
vermiştir. Bu sonuç, bölge kayaçlarının maruz 
kaldığı metamor-fizmanın yaşıdır. Metavolka-
nik örneklerinin (üç adet) tüm kaya K-Ar değer-
leri ise 60.4±0.9, 62.6±0.9 My ve 64.1±2.0 My 
olarak tespit dilmiştir. 
Sonuçlar 
1. Ilgın (Konya) bölgesinde metasedimentlerin 
metamorfizma yaşı Afyon-Bolkardağ Zonu’nun 
çevresindeki diğer metamorfik kuşaklar ile 
uyumludur.  
2. Afyon-Bolkardağ Zonu metamorfiklerinde 
ilk kez gerçekleştirilen yaş tayini ile Ilgın 
bölgesinde yeşilşist fasiyesinde, çok evreli 
bir metamorfizmanın Üst Kretase-Alt 
Paleosen aralığında meydana gelmiş olduğu 
anlaşılmıştır. Metamorfizma kloritoid ve 
stilpnomelan minerallerini verecek dereceye 
ancak ulaşmıştır.  
3. Afyon-Bolkardağ Zonu içinde yüksek K’lu 
metavolkaniklerin yeri tartışmalıdır. Ancak, 
bu çalışma ile metavolkaniklerin Triyas’da 
kıta içi magmatizmasının (WPG) ürünleri ol-
duğu ve devam eden Alpin olaylarının etki-
siyle metasedimanterler ile birlikte bölgesel 
ölçekte ve oldukça düşük derecede yeşilşist 
fasiyesi metamorfizmasına maruz kaldıkları 
ortaya konmuştur. 
4. Metavolkaniklerin jeokimyası yüksek K’lu 
asidik bir kaynağı ve bu kaynağın daha sonra 
zenginleştiğini işaret etmektedir. Volkaniz-
manın kendisi yüksek K’lu dur ve K-
metasomatizması ile daha da yüksek K’lu 
ürün ortaya çıkmıştır. 
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